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実験ケース 重錘の種類 落下高さ 衝突
H (m) 位置
C-H25/30 コンクリート製 25, 30 中央
C-H5/7.5/10 （質量：100 kg） 5, 7.5, 10 端
S-H10/15/20 鋼製 10, 15, 20 中央
























































































1E  = 100 GPa
ε





2E  = 200 GPa
ε



















係数E′1および降伏応力 fyは，それぞれE1 = 100GPa,
E′1 = 7.4GPa, fy = 914.7MPaと設定した．
(b)図に示す金網および間隔保持材についてもワイヤ






伏応力 fy を fy = 245MPaと設定した．
間隔保持材の降伏応力に関しては，ミルシートを参考
に降伏応力 fy = 385MPaとした．降伏の判定には von
Misesの降伏条件式を採用している．なお，ワイヤロー
プ，金網および間隔保持材の単位体積質量ρs，ポアソン比





Es，ポアソン比 νsにはそれぞれ公称値（ρs = 7.85×103
kg/m3，Es = 200 GPa，νs = 0.3）を用いた．また，各
重錘も同様に弾性体と仮定し，単位体積質量は重錘質
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を考慮しない f = 0の場合には，金網の最大変位やそ
の到達時刻が実験結果よりも大きく，摩擦係数 f = 1.0
の場合には，反対に実験結果よりも小さいことが分か
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H = 30 m H = 15 mケーブル
































H = 5 m H = 20 m
































H = 7.5 m H = 2.5 m
































H = 10 m H = 5 m
加速度計破断ケーブル
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(a) C-H25 (b) C-H30 (c) S-H15 (d) S-H20
図–19 最大変位時刻における金網およびワイヤロープの塑性ひずみ分布の比較


































































































































IMPACT RESPONSE ANALYSIS OF CONVENTIONAL ROCKFALL PROTECTION
FENCE UNDER FALLING-WEIGHT IMPACT LOADING
Masato KOMURO, Momoka HATTORI, Hisashi KONNO and Nobuya ARAKI
In order to establish a numerical analysis method for appropriately evaluating impact resistant behavior
of the conventional rockfall protection fence, a 3D elaso-plastic impact response analysis method with pre-
cisely modeling steel wire-net and wire-rope using beam and solid element, respectively, was proposed. The
applicability was investigated comparing with the experimental results for full-scale model under falling-
weight impact loading. The results obtained from this study were as follows: 1) time histories of dynamic
responses obtained using the method were similar to those of the experimental results; and 2) dynamic
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